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F ö l d r a j z i n e v e k r e u t a l ó v e z e t é k n e v e k S z a b o l c s
m e g y é b e n a X V I . s z á z a d b a n
A n é v t a n k é t l e g i s m e r t e b b é s l e g f o n t o s a b b n é v t í p u s á n a k , a f ö l d r a j z i n é v n e k é s
a s z e m é l y n é v n e k a k a p c s o l a t a é s s o k s z o r o s e g y m á s r a h a t á s a k ö z i s m e r t : f ö l d r a j z i n e ·
v e i n k b e n t ö m e g e s e n b u k k a n n a k e l ő v e z e t é k - é s k e r e s z t n e v e k e g y a r á n t ; v e z e t é k n e v e i n k
k ö z ö t t p e d i g i g e n s o k a h e l y s é g n é v r e é s a z e g y é b f ö l d r a j z i n é v r e u t a l ó .
M a m á r n e h é z - m e g s z i i k s é g t e l e n i s - m e g á l l a p í t a n i , h o g y a n n a k ő s e , a k i n e k
a v e z e t é k n e v é b e n v a l a m i l y e n f ö l d r a j z i n é v b ú v i k m e g , v o l t - e v a l a h a a n é v a d á s t á j á n
( v a g y i n k á b b a z t k ö z v e t l e n ü l m e g e l ő z ő e n ) k a p c s o l a t b a n a z a d o t t t e l e p ü l é s s e l , t á j e g y -
s é g g e l v a g y e g y é b f ö l d r a j z i f o g a l o m m a l . A z é v s z á z a d o k s o r á n i g e n s o k t é n y e z ő n e k
v o l t k i s e b b - n a g y o b b s z e r e p e a n é v a d á s b a n . E l é g u t a l n u n k a m a g y a r o s í t á s r a , a z e s z t é -
t i k a i m e g g o n d o l á s o k o n a l a p u l ó n é v v á l t o z t a t á s r a é s a n é v c s e r e e g y é b m ó d j a i r a .
A X V I . s z á z a d b a n a z o n b a n , t e h á t a k k o r , a m i k o r k é t e l e m ű n é v r e n d s z e r Ü 1 1 k k i ·
a l a k u l á s a b e f e j e z ő d ő b e n v o l t , a f ö l d r a j z i n e v e k r e u t a l ó v e z e t é k n e v e k v i s e l ő i , i l l e t ó l e g
k ö z v e t l e n v a g y k ö z e l i e l ő d e i v a l ó s á g o s k a p c s o l a t b a n á l l h a t t a k a z z a l a t e l e p ü l é s s e l
- h i s z e n t ö b b n y i r e t e l e p ü l é s n é v v o l t a n é v a d ó f ö l d r a j z i n é v - , a m e l y r ó l n e v ü k e t k a p ·
t á k : o n n a n k e r ü l t e k a b b a a f a l u b a , a h o l u t ó d a i k i s é l t e k .
A m e g á l l a p í t á s b i z o n y í t á s á r a p i l l a n t s u n k b e l e e g y 1 5 7 4 - e s g a b o n a d é z s m a - j e g y -
z é k b e , a m e l y a S z a b o l c s m e g y e i D a d a i j á r á s 2 6 k ö z s é g é b ó 1 v a l ó . A z ö s s z e í r á s 5 5 2
f é l e n e v e t t a r t a lm a z , m e l y e t 1 2 6 8 c s a l á d f ő v i s e l t . A m e g n e v e z e t t e k l 5 % ·á n a k v a l a -
m i l y e n f ö l d r a j z i n é v r e u t a l ó v e z e t é k n e v e v o l t . A s z á r m a z á s i h e l y r e u t a l ó n e v e k l é n y e -
g e s e n v á l t o z a t o s a b b a k , m i n t a t ö b b i k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó k : a z 5 5 2 n é v k ö z ü l 1 2 4 f ö l d -
r a j z i n é v b ó l a l a k u l t , a m i a z e l ő b b i , l 5 % - o s a r á n n y a l s z e m b e n 2 2 , 5 % - o s .
A f ö l d r a j z i n é v b ó 1 a l a k u l t n e v e k l e g n a g y o b b r é s z e v a l a m i l y e n t e l e p ü l é s n e v é b ó l
- i k é p z ő v e l v á l t v e z e t é k n é v v é . E l e n y é s z ő e n k e v é s a z o l y a n n é v , a m e l y i k p u s z t a h e l y n é v -
b ő l l e t t , m é g k e v e s e b b a t e r m é s z e t f ö l d r a j z i f o g a l o m n e v é b ó l a l a k u l t v e z e t é k n é v .
A z e l s ő c s o p o r t b a n 1 0 3 n e v e t t a l á l u n k , a m á s o d i k b a n 1 6 - o t , a h a r m a d i k b a n m i n d ö s s z e
ö t ö t .
M i l y e n t a n u l s á g g a l s z o l g á l a k i r a g a d o t t n é v a n y a g ? A z e c s o p o r t b a t a r t o z ó n e -
v e k m i n d e n e k e l ő t t a z t b i z o n y í t j á k , h o g y v i s e l ő i k , i l l e t v e a z o k e l ő d e i n e m r é g e n , a z
ö s s z e i r á s e l ő t t l e g f e l j e b b n é h á n y é v t i z e d e b i r t o k o l h a t t á k n e v ü k e t . E g y e t l e n o l y a n
s z e m é l y s e m s z e r e p e l a d é z s m a j e g y z é k e k e n , a k i a n n a k a f a l u n a k a n e v é t v i s e l t e v o l n a ,
a m e l y i k b e n l a k o t t . N y i l v á n v a l ó , h o g y a n é v á l l a n d ó s á g a e k k o r m é g c s a k v i s z o n y l a g o s
á l l a n d ó s á g o t j e l e n t h e t e t t : h a m e g i s t ö r t é n t p l . , h o g y a z , a k i a n n a k a f a l u n a k a n e v é t
k a p t a a k ö z ö s s é g t ő l , a h o n n a n ő v a g y v a l a m e l y i k e l ő d j e s z á r m a z o t t , h a o d a v i s s z a k e -
r ü l t , ú j n e v e t k a p o t t .
A n e v e k t ú l n y o m ó r é s z e k ö z e l i t e l e p ü l é s e k r e u t a l , é s a l i g t a l á l u n k o l y a t , a m e l y
v i t a t h a t a t l a n u l t á v o l i t e l e p ü l é s t v a g y v i d é k e t i d é z n e (Posgai).
A legáttekinthetóbb képet akkor kapjuk, ha megyénként csoportosítjuk azokat
a településeket, amelyek a wzetéknevekben elóbukkannak. Megyére lokalizálható
105 helynévi eredetű vezetéknév. Ezek közül 82 a legközelebb eső 7 megy ére utal az
alábbi megoszlásban:




Aba új megyei 9
Hews megyei 7
Ung megyei 5
Érdekelve van még Pest, Külső-Szolnok és Bihar 3-3 névvel; Zaránd és Mára-
maros 2-2, továbbá Békés, Hajdú, Bereg, Temes, Torda, Pozsega megye 1-1 névvel.
Az első hat helyen olyan megyék állnak - egy kivétellel -, amelyek közvetlenül
szomszédosak voltak Szabolccsal. A kivétel Abaúj megye, de a két megyét egy helyütt
csak Zemplén megye délen elkeskenyedő néhány kilométeres sá\ja választotta el.
A nevek tanúsága szerint feltűnő, hogya migrációs irányok közül mennyire hiányzik'
a déli-északi. A legerősebb mozgás kelet-nyugati irányú lehetett, nemcsak a Szatmár-
ból, Ungból felbukkanó településnevek nagy száma miatt, hanem azért is, mert a
Szabolcs megyére utaló nevek is jórészt ide számíthatók, eltekintve attól az egy-két
névtó1, amelyik a járás valamelyik település ének a nevébó1 vált vezetéknévvé. (A Dadai
járás a megye nyugati peremén volt.)
A fenti csoportosításban nem szerepelnek azok a nevek, melyekró1 nem sikerült
pontosan megállapítani, melyik település nevébó1 keletkeztek. Néhány érdekesebbró1
ejtsünk szót. A Camoti név egyedül a Békés megyei Kamut község nevébó1 származ-
hat. Kamut azonban 1808-ban már puszta volt (LIPSZKY, Repertorium locorum ob-
jectorumque in XXI, tabulis map~e regnorum, Hungariae, Slavoniae, Croatiae, et...
Translyvaniae occurrentium ... Budae, 1808. 287). Korábban viszont településnévként
fordul elő (CSÁNKI 1,652).
Három jobbágyot is Chikay néven írtak össze. Csika nevű falu volt Csanád me-
gyében (GYÖRFFY GYÖRGY, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. 1,
Bp., 1963. 853), ez azonban aligha létezhetett már ekkortájt. LIPSZKY Szatmár me-
gyei faluként említi, de Csokaly néven volt falu Szabolcsban is, a hely ma Nyírmada
határában van. Ugyancsak Csokaly nevű települést említ GYÖRFFY is Biharban.
. Nehéz biztosan mondani a DocJi név eredetéró1. Olvasata bizonyára Dóci.
CSANKI adatai szerint Docz l488-ban Hódmezővásárhelytó1 nyugatra volt, a Tisza
túlsó partján. A múlt században FÉNYES ELEK népes pusztaként említi. Eszerint
akár el is fogadhatnánk e község nevébó1 keletkezett családnévként. MELICH szerint
azonban nem valószínű, hogy minden Dóczi név visszavezethető lenne a Csongrád
megyei községre, hiszen a név a székelyek körében is gyakori (MELICH JÁNOS,
Családneveinkró1. MNy. XXXIX, 274).
Az awnban, hogyatelepülésnév távoli vidékre utal, önmagában természetesen
nem kizáró ok, ha néha meglepő is. így pl. Szentmargitán írták össze Gemens Wirag-
hatit. Ez a név csak Bálint Sándor 1522-es gyűjtésében fordul elő, a település neve
pedig csak Temes megyében.
A P o lg á r o n ö s s z e í r t k é t Simandi n e v e s e m u ta lh a t m á s r a , m in t a t á v o l i , Z a r á n d
m e g y e i k ö z s é g r e (A r a d tó l é s z a k r a , m a R o m á n iá b a n , C S Á N K I i s e m l í t i ) .
M á s k o r a z o k o z z a a b iz o n y ta l a n s á g o t , h o g y k ín á lk o z n a k é z e n f e k v ő m e g o ld á s ,
m é g i s e l k e l l v e tn ü n k , m e r t a k o r a b e l i f o r r á s o k n e m v a ló s z ín ű s í t i k . A N i r y n é v b ó 1
a l ig h a g o n d o lh a tn á n k m á s r a , m ín t h o g y v i s e lő j e v a g y a n n a k v a la m e ly ik ő s e a m a i N y í r ·
e g y h á z á r ó l k e r ü l t a b b a a f a lu b a , a h o l f e l j e g y e z té k a n e v e t . C s a k h o g y N y í r e g y h á z a a
X IV . s z . e l e j é n f o r d u l e lő N y r n é v e n ; m á r I 3 4 7 - b e n i s N y r e g h a z a n é v e n e m l í t i k a f o r ·
r á s o k . E n n é l f o g v a le h e t s é g e s , h o g y a n é v a z A b a ú j m e g y e i N y í r i k ö z s é g r e u ta l , a m e ly
F ü z é r k ö z e lé b e n ta l á lh a tó .
A Pary, p a l i n é v tö b b k ö z s é g r e i s u t a lh a t . U g y a n c s a k S z e n tm a r g i t á n í r t á k ö s s z e ,
é s n e m is v o l t r i t k a n é v : n é g y e n i s v i s e l t é k . A f a lu tó l O p á l y i , H o s s z ú p á l y i é s M o n o s t o r -
p á l y i n a g y já b ó l u g y a n o ly a n m e s s z e v a n , t e h á t l e g f e l j e b b ta l á lg a th a tu n k , h o n n a n k e ·
r ü l t e k M a r g i t á r a a P á I y ia k .
T e rm é s z e te s e n a z e c s o p o r tb a t a r to z ó n e v e k tö b b s é g e e g y é r t e lm ű u ta l á s t t a r -
t a lm a z a r r a a k ö z s é g r e , a h o n n a n a c s a l á d s z á rm a z ik . A z A j i a k y , B a k t a i , B e r e n c " jY ,
B o g a t j i v a g y a C 3 e c 3 Y , C J e n g e r y , D e b r e c 3 e n j i , D o b y n é v n e m h a g y k é t s é g e t e r e d e té t
i l l e tő e n .
A z -i k é p z ő n é lk ü l i , p u s z t a h e ly n é v i s z e m é ly n e v e k k ö z ü l i s é r d e m e s n é h á n y a t
m e g e m l í t e n ü n k . E z e k : B a c h k o (B a c s k ó , m a C s e h s z lo v á k iá b a n , S á to r a l j a ú h e ly tó 1
é s z a k n y u g a t r a ) , B e f (B é s , a z e g y k o r i U n g m e g y é b e n , a m a i C s e h s z lo v á k ia t e r ü l e t é n ) ,
B a r o n j i a ( u g y a n a z o n a tá jo n , a z e lő z ő tó l n é h á n y k i lo m é te r r e ) , D o b r a (B o d r o g k ö z b e n ,
m a C s e h s z lo v á k iá b a n ) , D ö g e , K a r c h i a (K a r c s a , B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n m e g y é b e n , a
B o d r o g k ö z b e n ) , Z j i p e s ( S z e p e s , D e b r e c e n tó l d é l r e e s ő h e ly s é g v o l t ) . T a lá n n e m v é -
l e t l e n , h o g y e n e v e k tö b b s é g e ( a f e l s o r o l t a k k ö z ü l v a la m e n n y i , a z u to l s ó k iv é te l é v e l )
ig e n k ö z e l e s ik e g y m á s h o z , t e h á t a k é p z ő n é lk ü l i s z e m é ly n é v v é v á lá s b a n f e l t é t e l e z -
h e tü n k n y e h já r á s i s a j á to s s á g o t i s .
A z e lm o n d o t t a k a la p já n i s n y i lv á n v a ló , h o g y n é v r e n s z e r ü n k k ia l a k u lá s á b a n f o n -
to s s z e r e p h e z ju to t t a k a te l e p ü lé s n e v e k , s a z s e m v i t a th a tó , h o g y a v iz s g á l t i d ő s z a k b a n
m é g k a p c s o la tn a k k e l l e t t l e n n ie a s z á rm a z á s i h e ly é s a z e l s z á rm a z o t t s z e m é ly k ö z ö t t .
A tö r ö k a d ó ö s s z e í r á s o k n a k k é t t í p u s a l é t e z ik . A z e g y ik a b e s z e d e n d ő ( v a g y b e -
s z e d h e tő ) , a m á s ik p e d ig a m á r b e s z e d e t t t i z e d e k r ó l é s a d ó k r ó l k é s z ü l t (K Á L D Y -
N A G Y , M a g y a r o r s z á g i tö r ö k a d ó ö s s z e í r á s o k . B p . , 1 9 7 0 . 7 ) . A s z a n d z s á k o k (m e g y é k ,
t a r to m á n y o k ) ö s s z e í r á s a i a z e lő b b i t íp u s b a ta r to z n a k . N a p ja in k ig tö b b n y i r e i ly e n ö s z -
s z e í r á s o k a t p u b l ik á l t a k .
A z a k k o r i tö r v é n y e k s z e r in t a l a k o s o k a t o t t k e l l e t t j e g y z é k b e v e n n i , a h o l m á r
l e g a lá b b t í z é v e la k ta k . A z ö s s z e í r á s o k b a n f ó 1 e g a c s a l á d f ő k é s f e ln ő t t f i a ik s z e r e p e ln e k .
Á m g y a k r a n s z á m b a v e t t é k a c s a l á d f ő v e l e g y ü t t é lő f é r f i r o k o n a i t ( id ő s a p já t , n ő t l e n
te s tv é r é t , n ő s f i á t , v e j é t ) é s s z o lg á i t . E k k o r a z o n b a n c s a k a c s a l á d f ő t í r t á k ö s s z e v e z e -
t é k n e v é n , m íg a tö b b ie k e t c s u p á n k e r e s z tn e v ü k ö n s o r o l t á k f e l . U g y a n c s a k k e r e s z tn é -
